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ClutadA!
La Junta de De­
fensa Passiva Lo­
cal espera la teva







Cal'l.'er de Bllrcelona, lIS Tel�fon n.· 2l!fi
l'{tlMBIlO SOLT:' 30 eta.
SUBSCIlIPCI0:, 4·00 PBS'SETBS MBSllabir6 dlmecres 30 novembre 1938, - NUM. 731
A les dues de I� nit ens trobern da- d'eetroncar mal, ,Quln. algua m�e
vant del Srtgre. L'algua, que brllla re�aladG Ie d.�l S�gret Malgrat Iea
amb I'eaclet de la Ilune, semble man- tones d'exploslue que hl llencen, d�
sa, tranqullla. Quan ens hi acoerem, III polvora que s'bl eseampe, ue ga­
Ia velern que lee aparienciee' enga- rao!efxo que no be perdut el bon gust.
nyen, car Ie corrent es rapid. I torte: Carreterm amunt, -alxo ja era ter
Un pont de fuste, fort f ben trabat, ·rcny conquerlr-e-delxem el rlu, i ens
unelx Its. dues rlbes. De tent en tanr, endlnaem a I'horre per a descaneer ..
v�nen uits quante projectile, que fan ht una mlcs.
molt d'esclat, I alxequen grosses co- Tcnlm femplS,d'eec�rar unes parres
Iumnes d�&llgulI. .de ratm negre, medurfesim, que ele
Pftse�m ral?ldament, eense encau- «nllcionah!lt no ban tocar. t"'lom�s ela
bar nos, car tots sabem que estem en ocells ban ptcotelet algu'ils grant','
zona perllloaa. brlndant-Iee, 1 tent-nos competencla,
EI sorrell ens dificuita el cami' I Tot �s abandonat. Bis amatll�rs I
.
mes tl'obanJ. nos cansot! com eetc� f codonyer,s tcnen tot cl fruit. R�s b
n05altre�. ' , locat. .'-
'
QUsisi tots �n8 aboquein a' beurc,
'
Bm fa I'dccre qae no delxen acos­
�ig$ dd Segre. No p�rque tlngul re� tar', com fern nosaitres, personal ct.
guet.eepecillt aqucsto alglul,-qUGi: be , vII II prlmera Hnla ...
en podrfa ·tenlr�,� sin6 p�rque estern SANTIAGO LLBONART ITXART
assadeg'613 de lu llal'g� camin.ade.
Ene bi aboquem goluts, fins a cal- 72 Dlvlei6,' 213 Brlgada, 852 Bat ...





Despres de l'aventura de I'Bbre-qu�t!'e mesoe d'estorcoe enormee I per­
dues consldereblee pel' 8 recuperar unes poslclona perdu des en POCB dl�s­
I'enemlc, que neeeeslte refer 10 a�VD moral Interne f el sen crebantat prestlgl
mtlltar �mb_vfcforiee autentlques, tornara a prover sort, tornsra £I coneentrar




Cal estar alerta I tremper et uosrre espertt per a fer front tI I'aparerosltat
amb que els Invasore envolten 111!� seves acetone. Hem d'ester atents els mo­
vlments de l'enemic, contrarestant lee actlvltate terbolee dele elements des­
moralltzadore, per tal de crear el cllma moral neceeearl que ens permetl su ..
perar le nov. escomeea, com hem resletlt J superat Iss anterlors.
Aixo requerelx un treball politic Inrens, .. entuelasra. i consclent. La rera­
guarda no he d'eseer negJigida. Cal consolldar l� urdlat. de cara � I'enfortl- .
ment de lee condlclone de resletencle, base de Is victorit'-. LI,llI poblaelo civil
propera �19 tronte t� un paper Important a jugar en .ordre &l la 'ree!ie!enda en
general. De fa eevafe en las victoria, del 3�D estotclsrne, de )£1 eeva aonegiilei6
i del eeu �l!1for� quoiidia depen, en grim part, que l� moral dele eombatents
s'aferm! fins a esdevenlr lnvenclble. A fee fitbrlques bem de trebailar per ras­
soliment df.: la unital practlcmr dels fritb_lI.dors �o�re cos�'s concretes. Bn
llquest a5pect�, la tascCl dels ComBe" d'BnUa�. l'exil3!�ncia dtls qUfds tIS 1m"
prescindlble a tots ele lIoc! de frebaU, pot, contrlbuir podert,eaimmt, d�cislv8"
mr.tllt, a'I'�ssoHment dele resultats deeitjats. " ,
BRt el proces normal o'aqueeta inte'.nsificacl6 d'� i� unltl'lt del �o!Stre
pobl'e 1 del noe1r� Bxercit, es necessari que el .pront Popular de CBlta!unya
aclUl t4mb r.Hm� constant, m�,i'lie!l'lrit lea org�l1lItzaclons qUIl1 l'iI,lfegren un con ..
t�de estret i, permanent, eense pl�nyer esfor'tros nl 8a!crificls, SMSIt aturar-se
en qUestions de ddaH 0 de m�if5, I p�msant unlcilment i exclua)v6ment eJl
l'amemi4tCl inv�SOl'a'i en Is unital que bu di£ fel'pnoa Invenciblet'J. Bntre orga�
, nltzaclons i en cornu, cill avan�ar en 1£1 C9MQlidaci6 d� I. unitQt i en les SO-'
luciol.1a practlques nle problemes diversos que .bi hlgi pIantejats.
L� calma, relativa d'aqucets dies I I'boritz6 internaciorial en� obllguen a
dQblar l'esfor� i i2 prevtnlNiOB, contra tots gumll d'eventualUats. Som prou
forts, renip! pr�u,moral, sentlm prou intensnment la cauesa de III nostra fnde­
pendencia per a 'plantar cara Hfs inV8:50rS en tote, ,liars intents, per aparllt�­
so; i bruttils que siguin. Peri> aquestcs possibUltats ban d'augmentar·ee fins
a l'infinit. lies Gllgmentarem !Servint tots'lleiclment, 11mb reepon{Saoilltat com1}�










Ad�uL .. Ad�u! ... Bona sortl ... Que
Ilt vagi bet ... Aqu�stes, si fa no fa.
s6n lets parBulcs que constifueixen el
. comlat 'filust I meiancon!6s que es
d6na al combatent marxlnt, fent cap
vers l'encontrada, on ha de Hnitar ea ..
NOTfS DEL IDNICiPI
R 1 C Ira a cara eenee treva, amb
eetoicis-
re Mir, 337'50 ph�s.; osar avo,' I Ii Id I I I200 pte3.; Industries de rArt d� la , me Insof'Jp tat p�r
ur ea pe co-
Fusta, 560 pies; mu: fitt front de gu�rra.
Acc�dlr a WI petici6 de joan G;"ll�e I Llul'.s familiars rc&ten corpl'esos I_
abonl'ir-'U lea· mensufJlittl's que !'a
-
aftctats, adbuc per l'afllcci6 ben sen­
c.oslu�en IItoi:'gar, per la mort del
!!leu pare JlJritne Gille5 I Coeta, 3ere. tl�a del comlal Q'un e�ser VOigLlt,
no que fou cfaquest Ajuntamcent �n bqhuc per l'imim' sornut que en
situ({Lcl6 de jubHat. 'Ilquell:!! moments el soldat IS aent do-
AprovQr il dictamen que proposa minet; mes aquesta sornuderia quel'admlssii6 en qualltat d'csplrante a
nngr�e 01 Caeal dels Veils, deI-s ciu- eembla paralltzar
la sevlll morallm�
tadans Francesc Montorn�s I Tarra.. perterr!t. de HuHa es auihUada per
g6, Blena Coli i FeUu i Joeepa janer i'iatlol,lmperlble que l'empeny ll'llur
i Font. ,'. realllzllci6.
Aprbvar ellS. compte:s per t!rlicles I
queviQres facilitats aIel dlvel'BOS €sta � Marx& doncs 8mb reC6n�a, pero
bl1ments d'2SBsi:!rencjg social: Caaal esp�ran��t en la complaent iornl'4da,
de'its Veils, 233'25 ptee.; Casal de lee eenlS duble glorlosa I triomfal, que
VeHeles, 402'50 pIes.; Hospital Muni desptes d'(ic')l1e1eguU Hur comes. Un ..
cipsl, 2,289'15 pl�l:l. i Cuina Muni,cl- dra electe agradlvohunent.pat, 249'95 ptes. '
Aprovar le� rela'cions de jorn&9,la
seIHsf�t8 al perC50ntil ocupat en la n,,!­
leja 1 porterles de les Bscoles, co!'·
rcsponents a Ie eetmanlll del 7 al 15
d«l carrenl, ascendent a �22'80 t
387'84 ptes., reu!lpecfivament.
Aprovar les ,relacions de jornals
de lee Brigades BventQals d'Obree I
Neleja; corre&ponenls II 1(11 setmuna
. del 7 al 12 deJ corrent ascendent a
6.403'10 l1�70815 ptes.
Apl'Ovar el dictamen que propol5�
i'a�'I'ovaci6 de Is fucturs preeenlada
.
per Maria Cabane5 1 . Marfa III qual
lmportal1.442'17 plee.
. Alxi mllleix el qUi propo;ta l'apro
vact6 d� le fl!lcturd prcsenlada a joan
Publlli Ferrer, ascendent a 25 ptes.
I aprovGl" el qUE: re!!uUant VflCZlnts
lea Delegaclons especlals, AlgUee,
Parc.&. Jardine I Tallers, per la incor·
poracio G filetS ddle coneeUers jOim
'Rodi'lguu, Bmit Ballesteros I Ros
Bend Boecb, proPolSe1 cobrlr lea mlt­
jantrant ei nomenament dele Conse
HerlS Bnric Abril. Anto:;LMacia 1 JOin
VIllaverde. -Matar6, 22 de novembre
del 1938. L'Alcalde, R;Molist. P,A. de
11!1.,C. Q. BJ �ecret•• �! e.&maellundo,
',.
Extracte dels acords presos
per la Comissio de Govern,
�unicipal 'el dia 18 de. no­
vembre. del 19J8
Acti1il. Aprov�r·la.
�e1 d6�a cura � 16, lectu.K'a 9� litiS
dlsposlclOns oficmd8� .
Assllbentrilt de rOrdre Circulcr que
re-corda all! directors de �ee institu­
cions d'Aselstencia
. SOCial, que no ,
podtn aumetre Ili eli qUCilHat de per �
sonml auxlUar ni com a n1«aiaits 0 il!!CO�
lilts, indlvidus l'edat de�e quailS €s1I ,.
gui comprE:l!lI en el de les Ileves cr14
dades a files, except« eil els casos
que lS'eementeD (0-. O. dll: til Genera,
lllat, 13 nonmbre del 1938).
Aixi mateIx de rOrdre per I� qurd
ea cre.:adtll III Mdt�r6 una Deleg�,cio de!
Cona�1l General de les Industri¢s
Textile i Anexes (D. O. deja Gel)era
Utilt; 14 'novelrlbri( del 1938).
I de ,1'Ordre que disposa quit ,els
lutgee de Primera. Inetancia i d'lne
Irucc16 d'Arenys de M�lr, Bel'g�, Cer�
ve-ra, Montbl�uc, 'el Vendr.«1l i Reus
IZS facln cb,m�c tambe del� de M�t�r6,
ManreslJ, leI! Borges Blanqu\Ss, Valle,
Vll�novil i la Geh ..u i Fdlse!. ,'eapec·
Hvament, (D. v. de 111 Gen£ralUat 15
Olt! novembre del 1938).
Satll!!ftr ilimport de UB llolja tre!lJlt-,
sa pel Sjndicat' de la Induetrla de
I'Bspectdcle, pel fe8tival organilz�t . a
profit de la Junta de Defensa Passiyc
I col'llI!borar a l'acte amb un donatiu
de 200 pt�9.
Asersbe:ntlllt de la in�ttUlcia subs�
crita per Andreu CataU, I ,Casc6n, per
la qual eol"licha una pl.�a de del.­
"\'iGOr que flctualmtnt itS trobll v�cant
en aqucet Ajllntament.
Ase"bentat de la instancla de Clau­
dl Torres t Salva per III quel sol'lletta
la conceesl6 del 1I0c. de venda n.o i4
dtd Mercat de PI I Margall, .






Mentreehmt. els de clltsa" troben
1IuI' .ab"en,cia &ilai com una llscunea,
d bUIt dt: leo 'qual no pot esser ompl.e ...
nat. A C358 bi monea un earacler,
una voluntet, ,en un 801 mot: un ho, ..
me; I l'ltnyoran�1I molt deficientment i
amb gron lnsuficlencla, alxo si, ocu· I
'pa �queM Hoc on C'G,I) IIltre element
moral; matel'illl 0 peiquic po� e�etre
Bur e8sencia.
Idei�tlc4ment iamb una invarlttble
iguBltat d'ficcldttnre, el soldot trobant .. '
ee en el front se $ent sol, bim sol,
perque 141 companyla qUI consDctu·
dlnariament l'envoltava viu btm lluny
d'aquc!ls< lndrets. LI manc. Ia seva
muller I ele seus fills que conetlluel­
un'renele del 'seu am�r, I aUrament
l'enyoran�12 Integra aquellscntiment,
a voass profund, caueal pcr un feno­
men psiquic natural •
I alxf' la pcrlodicl!I sepal'acl6 del
combatent de Hurs famIlIars en rseul­
ta una enyoran�G concomitant irecl ..
procll per part dels, Interessaie. I
aquest'" concomWmcla de, se,ntlmenf:\
que e'ba 8ucce'it n cada Har durant
els 28 meeos de guerra com Dna sen­
sIble mcilmcoHa, perdurara de mane ..
ra incolumc fins al fi victoi'i6e de leo






com el mes formidable progres de 1.
terrnoquImlca apllcada a I. combus·
ti6. «Ox1a-enante de Carbones. estal ..
via 4uasl el 50 per cent de combust!·
ble. Bs aplleablc a tota class. de carM
bons i HenYle (l'llzlnCl,' pi, plAt ..m, ttc.,




faciman! el eucre l'lnteressaf.
CONFITERIA BARBOSA




Inspector Municipal de Sanlta' - Metge de I'HOSlIIal Clinic '
SOPBCIAL,.T", BN
GOLA - NAS - ORBLL,e8
Vlalta: Dlmarta, dlloaa I disaabtea, de " a 6 • Bcoa6mlc., de 6 I 8
Dlameaaea, de 9 a 12
PERMI OAUN, 41111"al. (c.antOttQdo u,aT") MA'IARO
� � L I B.E ,R T A .,
... _l..i ....�, ........ """"1t11'Wa1'Ww"' ,,ft�"C!I",.tr!�:f;'�a:u..,,..,.lNUo!."!'m�,.�tfl'��J."fZ'-".��.AIt������ ...�U'....� ....�._aT\. ..._ �
. AJUNTAMBNT DB MATARO
Consellerta-Regldoda de finances ,I �'fovelmefrtgSaltscdpcio ublica
averill pel FIORI Popular
Anttteixtste d'equesteeiatat,
pel II la Campanya d'btvern




Manuf.clures Ribas I Jun�,
S. A.: Dlreccl6 0 Bmprese,
2 dofzcnes de eamlsetea
.felpades, 2 doizenee de
pantalone ftlpstes I 2 dot­
nnes de mttlons,
,
Personal de "a mafelxa:
Marla Gonzhltz , ,
Lidia :Maruny , ,
Bnrlqueta Bonet •.





Clotllde ,C.stellil. • • •
Angeleta CastellA. •
Marla Albarracin •
MarIna Pozo • • • • •
JoaquUn:-",,MarGta '. .,
CamUa Mateu. .; •
Dolors VjnardeU •
Bullllffl Bonamuea •





R.osl'l Pufg • • •




Sitbscripci,j pro = refugis
patrocinada per I'Excm.
ijantament






Suma anterior. . .
Partlt SoddletaU. de C.
Frllncesc Llad6 Planas.
Mfquel Jubany. •
Sum. I·Hgneix. • • 54.054'50
,
Inform.acto local
CUPO DBLS INVALIDS·. - 5n il
2'- sortefg efectuat el die 30, el preml d,
2'- vlnt-l-clne peseetee ha correspost al
2'- numero 898. .
t ,_ .' BIs num�ro� premlets amb tres
. 2''';_
.
pe:ssetes s6n: 098, 1198, 298, 398, 498,




















Siguelx amb entol!5iaame cad. dla
crclxent II recaplad6 de les aporla­
clons amb deetf a 10 subscrlpcl6 pu­
blica I famb� la vend. de. segeUs de
«Tola Ier reraguarda pel frontlt que
expcndelxen els comer�os al detail,
Cafes, Bars, Fondes J Bepecfllcles
Publics, els qucds es fGclUt«n de 6 a
8 de la ntlla. en Ja· Secretllria del
Fron. Popular, Ramblll de Castelar,
27, on podran I deoran .cudlr cis co­
merel.nts, que per qualsevol causs
cis hi manquin.
/
PBRDUA.-S'ha perdut una carte­
raque ·-conftni. documentaclo I 'ona
quantitat en metal-lie: S'ho perdut en­
tre el traj(!'lcte die la Plei�m�Xicll"I.11 car­
rer de Creus. Bs gratlficara la seve
devolue!6 el earrer deCreus, ntim, 6.
-Les restrlcctona que a la Judu! ..
f.rIa hftimpo�at'l� mance de mateJ.'.i.ila.
ftl que manquin forces artlcle& d'ila
domestic. Lo Cartule de Sevilla, Pi­
ro, encara seguelx oferint als alU8
clfent� un bon Gsa{)I'Ht d'.questa Grtf �
CII!B nee¢s�ari� VlZr Q I. elsa 0 pcr a
fer nn pr�Benf d't bon gmd.
\
"
PBRDUA.-Ablr, en el trajecle dtl
carrer de In, Mutuillitat al de Fermt'
Gala'n es va perdre una cartcra con-'
i.nlnt doeumentllcl6 i ona quantltat de
diner.
,
S'sgreYra I es ilratlflcaril la devolh·
cl6 al carrer Ql"�vlnti, n6.m. 5..
AJUNTAMBNT DB MATARO
I (ConseUeria-Regidoda
1 de. Finances i Proveime�t�
I AVIS
Dleposat per aq�eata Consell�rlfJ
Regldorla procedlr a una .qova revi-
816 de tnrgef5, es POSlll i1 conefxement
Pel proper diumenge II la nit, I en. dele ci{!tadatl� que es provedxtm II
eJ Teatre Monum�ntlll Cjnem�, es ce ,1�3 SuCU"S�18 n.O.1 1.2 de la Uni6 delebr.rll un gumdl6s Ball Public a pro- i Coopr.:retIv(ts, a 1 obJ�cte de pregar�




pusonin Q leB ofic!nee
oeril amenJlzat pu IJOrquestrlna dc, de I'esmente.da Conl3elle.tid de 8 11, 14
l'Agrupamt,nt d'Bspectacles, Bugmen* hOft's durant ele dies did 2 ai 10 de
'.dca.
. d&:sembre propvinent amb I. corres.
S'est� 'rlmltent amb. el Slndfcat i ponent torja de faclonoment familiar,
d'Bspeefacles Publics d'aquesta, un � aa�abent8nt-los que eI que delxl de
magne festival al Teatre GllIv� Cfne� � compl1reixer durant l'c!mentat termini
ma




no representada II. Matar6 .BI Vals Manar6 30 d� novembrc del 1938.-
d. los P6jaros., ,. 81 Conselh:r Regidor, Josep Ca/vef.
Atencio, - Empreses Col·leclivilzades I
BI Dlllrl 01/01111 d6JIII OeJIem/11II1 oe CIIIII/aBYII publleftva, el die 9 de) COll'rem,
aa Deeret del Depanameafd'Bcollomla. en renteala. del qal. hi conlta el qQZ
" ••el,,:
Arf."�· 1$. I�ofdr. Q••p.lbl. I BUlaer de I'.mpr,•• , II de III aompe·ftull delll.tarvellor, ellarD_al: J
.) • , • • • b) • • • • • a) , • • • • st) • • • ..,�




A partt� d� Ii d�tl de ill pabu�ac:16 ci'aqae�t Dec;et'_IhlARi
Of'ICIAL els InferveJltorl-delegl1fll e. exerclcl ad_plaren nor Ilchlacl6 II
lea Hormel ac( eotablenes. Pel qae ea refereix I II allaat�ra de doca�
menta qae lmpllquln moblUtzac:I6 de cabala, clldra rerilltr.r lea algna­tare. 81 Nerocl11t -d, LelalltzlI(lioD' del Depart.ment d'Bcollomla llem
Banqaeat eatabUmella. de aredlt delxar•• d'admetre paper que DO porU
a ..meat requi,lt, .retata die. dellprea de I •. pabU".cI6. d'cqaeaf Deerel.
IS. "o.l�qUt.C2I, 'cl� Deleiat� del. OeDer.i"ai a ·.e� B';'p;I.�n BI.�IJ;le� IiI':
iltaatonl d'Batalv! dl (daal••ya haar•• de tel1llr aFarl qae, • p.rtJr dtl dla 9 de
ilia', propvlau., ...... compUmo.'.' l'upa:lt III.tra "t. 11111 timed•• rdcnll. ,I!
Dc",' de refa,.."t••
••rCllo•• , l� "'Ibrll "t. 19M.
Dema i dema Plt�t-H'!f, dljoue ( dlvendres, dles 1.1 2 de desembrc, Poe 'OOSl\.
ra, e 1>:2 venc'e al publlc, �ACALLA sec em els ;f;�tablhnt;nh t 1l0C3 de V�nd",
de peeca salads, que ee derallen a connnuaeto:
.
ESI. vends pesce seled« . Domiclll Bstabllments els quaIs COllesponen
·1 J. Barbena U. R. So. S. 1 2·3 4�5 6-7 8 .:
2 A, Bellavleta :. 2 9 10 12 13 16,110-115 11'9 125135
3 J. Bfts 13 col'l€."ctius evaCults
4 J. Bellstrlu p;' Constltuclo, 9 15-18-19 2021-222425_26
5R.Canela
.
It It 4 27.282930101-117-118
2335
39 41 42· 43 44 45· 107-
108·1�3 ,
109· i11 113 120121-122_
124 13q �3:t 36 37
38 40-46-47 48 49 50 51.
5253
P. PI I Msrglfjll, 16 54·D5 56 57 58 ·60 61
126-129
;t It •
. 24 62·'63 64 65 66-6768 69 70




78 79 80 81 8294 Y6 97
.
(Hoc njim. 15) 99 130
Ip. Pi i Mal'gaH 11 83·100 102 trs 114"
(llocs 36 37) 127-128 131 132
PI I Margall 8485 86 87-8889·90.
tlloc! 47 48) 91 92
'PI I Mllfjrall, 14. 17 93 95-103�104-
(lloe 56) 106 11'6
AqU<ZlSt repartlment s'cfectuaril't) ra6 de 70 grams"per rami'llar 1 al preu
de 5'50 pres. qullo. Bstant lIeseg-urat aqueet repernmenr, It!!! prctga, a tote tis
cluradans que s'ebatlnguln de Ier cues. , ,
.
'
Caldra tillhldr�r el Hquet de l'olicorresponent dell al 8 de desembre.
Matar6, 30 de nOv2mbre1deI1938 . .:....BI Oonseller Regidor, J. Calvet.
6 P. Pujol .It
7 J. Marti .
AVfs
I
gel! he Imposet una penyora de 10.000










12 J. Mas \






Cap. novelat iOl.-,ortlint Ii coneignar ,
en ell!! dlveraos f,'onts.
AVIACIO
La nit d'il.thir j maFnllda d'avuf els
hldroe it&!iliams portaren a cap diver­
aes' agressions contrQ la zona por�
>­
tuaria de Barcelona i un bombllrdeig'
dela barrie mor[tfms de Valenda.
L'anive,'sari de la mort
de Francese Layret
Com l1ltr�s aays· a'hm cOllimemorllt
ri11l1vtr!'i�ri de i'ao5assln;;JIt de Fran..;
ce�c Lilyret. han estat InnombrabJea
els rlima de flors j coron,s que ban
,
estet diposUats,per entltatlS i pl1rticu­
lores en el monument a I'Jnelgne so­
cloleg.
A lee dofze han acudIt davant d'el
monument el president de la Genera�
Iltat eeny-or Liuia Companye, el ·ctJtJ
del govern Dr. Negrin I moUes altres
'pel'somtlitats.
Bl Pnaident de la G�neralltat abans
havla eetat al cemtntirl per tal de di­
p03itar una· corona sobre III tomb.








BI ca, •• 1 38"•• TieDI•
•• 1 (Jr••" I •• I'£I•• IYI
Baaca Ara6s • Banc:Bspuyol·de Cr6dlt • BaaotAHis ..
puo Colonial .. Bane·Urqaljo Catall "" Maj6 Oer••as,
Buqaen • Calx. d'latalvla de ••tar6.
Notes de l'Ajuntament
L'Alcrdde Clrt Barc�Jona eenyor HI.
har! Salv�do!' hQ rebut Itt vieira de
II'Alcaldc de Valenc.ia Mnyor Dld"c
Torr:zs. el qUell ,htl passat per Barce ..
lona de reto.rn del seu,vlatge per I'ee ..
franger • ......:.Fabra.,
Notes de Governaeio
BI Conaeller de Governlci6 h�.. re ..
but aquc1i8t mali entn aUres vllSHea
lei de Pln!peClor· general del Perc
'Mohll aen'yor Sa81re i TorrmtHa. �I
dram�turg �nyor POllS I Pag�15 I el





La situaeio a Fran�a
LILLB;' - Ahir alguns fncfdtnts'
oc()rr�gu'lS en ums mantfesll'lci6 or­
gonUzada pc!s voguhtes obHgaren G
interv�nir a 1a poHcla.,
Fortn prcctIcades quatre deten­
CIOllG. Mea tard a'orgll111UzA una aUra
manifeetoci6 per tal, de demanar la
<lHbutat dds detlngul8.-Pabra.
Jove.de.15 anys_
S'oferelx per a mettJl1ograr. Moltl
praotica.
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